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INTRODUCCIÓN (1) 
 
 
• Cambios demográficos a nivel mundial 
• Aumento de la población > 65 años 
• Aumento de pacientes con múltiples enfermedades crónicas 
 
 
Relación entre: edad, enfermedades crónicas y uso de 
servicios sanitarios 
 
 
 
Abordaje de la cronicidad 
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INTRODUCCIÓN (2) 
 
 
• TIC 
• Pacientes más activos y autónomos, empowerment 
• Relación “profesional de la salud-paciente” 
 
 
 
 
Educación para la salud :                           
• Uso de las TIC                                          
• Atención a las enfermedades crónicas 
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 • Desde mayo de 2010 
• Consulta de enfermería 
• Población: 123.868 hab. 
• Población asignada EAP: 16.597 hab. 
• Personas > 65 años: 14% 
• Enfermedades crónicas: asma, DM, 
demencias, EPOC, HTA, IC, 
hipercolesterolemia y obesidad 
 
 
UNA BUENA PRÁCTICA DE  
EDUCACIÓN PARA LA SALUD   
Contexto: EAP Mataró-6 (Mataró, Barcelona) 
Lisboa 
Mataró 
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UNA BUENA PRÁCTICA DE  
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
Protocolo de actuación 
 
Educación para la salud a los enfermos crónicos centrada en la consulta de 
recursos informativos sobre salud en Internet 
 
Protocolo: 
 
• Análisis del paciente 
 
• Educación para la salud 
 
• Seguimiento del aprendizaje y/o resolución de dudas 
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UNA BUENA PRÁCTICA DE  
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
Recursos y herramientas educativas 
Objetivo:  
 
Presentar las fuentes informativas más fiables, seguras y contrastadas 
posibles para cada perfil de paciente 
 
Cuatro ejes: 
 
1. Decálogo para el uso de webs de salud 
2. Criterios de evaluación web 
3. Identificación de los sellos de calidad web 
4. Prescripción web 
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1. Decálogo para el uso de webs de salud 
 
Decálogo promovido por la Web Mèdica 
Acreditada del Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona 
Recomendaciones y orientaciones 
básicas que deben tenerse en cuenta 
cuando se busca y accede a información 
sobre temas de salud en Internet 
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 2. Criterios de evaluación web 
 
 
Criterios que inciden en la valoración de una página: 
 
• Autoría 
• Actualización 
• Cobertura 
• Objetividad 
• Exactitud 
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3. Identificación de los sellos de calidad web 
Entre los códigos de conducta internacionales destacan: 
 
• Code of Medical Ethics - American Medical Association (Estados 
Unidos) 
 
• e-Health Code of Ethics - Internet Health Coalition (Estados Unidos)  
 
• Assessing the Quality of Internet Health Information - Agency for Health 
Care Research and Quality (Estados Unidos) 
 
• e-Europe 2002: Quality Criteria for Health related Websites (Europa) 
 
• HONcode (Europa) 
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3. Identificación de los sellos de calidad web 
En España existen 4 iniciativas que valoran la calidad de las páginas web 
sanitarias: 
 
• La Web Mèica Acreditada del Colegio de Médicos de Barcelona  
 
• La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía creada por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía  
 
• El Proyecto Webs Médicas de Calidad en lengua española  
 
• La Web de Interés Sanitario 
 
 
Objetivo: conseguir que el paciente localice y reconozca estos sellos 
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4. Prescripción web 
 Es la recomendación que el profesional sanitario realiza al paciente sobre 
páginas web de confianza para complementar la información sobre su 
enfermedad.  
 
 
 
 
• Minimiza la exposición a 
información no contrastada 
 
• Promueve la autonomía y 
empowerment del paciente 
 
• Valor añadido: información cribada 
por un experto en salud 
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UNA BUENA PRÁCTICA DE  
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
Valoración de la experiencia  
 
• Consolidación de las TIC como vía principal de acceso a la información 
sobre salud  
 
• Mayor implicación del paciente crónico en la toma de decisiones  
 
• Mejora de la relación “profesional de la salud-paciente”  
 
• Uso más racional de los recursos sanitarios  
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN (1)  
 
• Promover la colaboración y la cooperación entre: 
 
Profesionales de la salud 
Bibliotecarios 
Pacientes 
 
• Aprovechar los recursos de información y sanitarios existentes   
 
• Utilizar el potencial de las TIC 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN (2)  
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN (3)  
 
 
 
bibliotecarios 
profesional de la salud 
biblioteca pública 
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Es tiempo de atreverse, explorar e innovar 
 
Obrigada pela sua atenção 
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